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 試料Z，A，Bの密度はそれぞれ6.09g/cm3，5.28	 g/cm3，5.52	 g/cm3であった．試料Z，A，Bの全気孔
率，開放気孔率はそれぞれ0%，18%，14%，および0%，3.8%，8.1%であった．試料Z，A，Bの３点曲げ強









	 レジンセメントとの接着強さは試料Z，Aがそれぞれ9.2±0.9	 MPa，11.5±1.2	 MPaで，試料Z，A間に
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